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Dalam membuat sebuah event membutuhkan sponsorship untuk 
mendukung terselenggaranya sebuah event tersebut. Sponsorship adalah 
dukungan finansial kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang 
dipertukarkan dengan publisitas merek dan suatu hubungan. Untuk mendapatkan 
sponsorship pada sebuah event, proses yang harus dilakukan dengan cara 
mengajukan sebuah proposal kepada pihak sponsorship sehingga membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit mulai dari biaya percetakan proposal, transportasi dan 
membutuhkan waktu yang tidak efisien. 
 
Maka dari itu dibuatlah sistem informasi sponsorship event berbasis web  
yang memanfaatkan internet. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman Hypertext Preprocessor atau yang sering disebut bahasa 
pemrograman PHP. Sistem yang dibangun menggunakan mysql seagai data base 
untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh event creator, sponsorship dan 
admin untuk kemudian akan di olah sehingga dapat menghasilkan suatu informasi 
untuk event creator dan sponsorship. Sistem di lengkapi dengan fasilitas validasi 
penguploadan proposal dimana akan dilakukan validasi penamaan file dengan 
menambahkan id event, tanggal serta waktu penguplodan untuk menghindari data 
dengan nama file yang sama.  
 
Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi sponsorship event 
menggunakan teknologi web yang dapat di akses secara online menggunankan 
web browser. Sistem ini dapat mempertemukan pihak event creator dan pihak 
sponsorship untuk mempresentasikan event yang akan diselenggarakan. Pada 
sistem ini harus melakukan pendaftaran menggunakan akun email. Email yang 
sudah terdaftar pada sitem tidak dapat mendaftar dengan email yang sama. Sistem 
dapat di jalankan pada berbagai macam platform. 
 









Creating an event requires sponsorship to support the holding of an event. 
Sponsorship is financial support to an organization, person, or activity in 
exchange for brand publicity and a relationship. To get sponsorship at an event, 
the process must be done by submitting a proposal to the sponsors so that it 
requires a lot of money, starting from the cost of printing proposals, 
transportation and requiring inefficient time.. 
Therefore, a web-based event sponsorship information system was created 
that utilizes the internet. The system is built using the Hypertext Preprocessor 
programming language or what is often called the PHP programming language. 
The system built uses mysql as a data base to store data entered by event creators, 
sponsors and admins for later processing so that it can produce information for 
event creators and sponsorships. The system is equipped with a validation facility 
for uploading proposals where file naming validation will be carried out by 
adding the event id, date and time of upload to avoid data with the same file 
name.. 
The result of this research is an event sponsorship information system 
using web technology that can be accessed online using a web browser. This 
system can bring together event creators and sponsors to present the events that 
will be held. In this system, you must register using an email account. Emails that 
have been registered to the system cannot register with the same email. The 
system can be run on various platforms. 
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